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ciones, viene ii ser un cuerpo que cae. No cae 
verticalmente, es  cierto, pero sí cae obliciiamen. 
te  deslizándose sobre Ips rieles desde cl punto 
más alto de la pendiente hasta su término. 
Ahora bien; jcúmo aprovechar la  energía que' 
se  desarrolla en esa caída! Pues sencillaincnte, 
decía Echcgaray: cólóquese una dinamo relacio- 
nada coi1 las ruedas del coche, y ios hilos de la 
dinamo, pónganse en comunicación coi1 un acu- 
mulador. L a s  ruedas, a l  girar ,  hzirrin mover tam- 
bien á la dinamo, se desarrollará en ésta una co- 
EL PETÓ DEL POETA 
Encar del horitzú 
el Sol no ha fet eixida; 
I'espay está cubert 
de boyra freda y Ilisa. 
Es boira que tot temps 
escampa fantasía 
y engendra l'ideal 
am notas impreristas. 
. . . . . . . . 
Va aransant el mati 
y'I Sol no'ns illumína; 
lo dia va passant 
prenyat de inelangía. 
El camp sembla adori i t  ... 
L'esprit de la boyriiia 
s'estcnt per tot arreu 
deisant la terra hurnida. 
Anih el cervell confús 
un porta camina 
guaytant las flom del camp 
qu'están grogas y tristas. 
hlentres va caminant 
deniunt la terra esquira, 
veu una fl6 als seus peus 
que qursi está inorintse, 
y am seutinient li diu: 
-1Sts tu la mis bonita.- 
Despris don' un petú 
á la flor inal;iltissa 
suclant tot el veri 
del nial' qti'ella's moria. 
. . . . . . . , 
El Poeta ja es mort; 
la flor m&s que may riva 
perque ha rebut Pesprit 
qur ci  eterna1 la vida. 
Anton Isettn. 
Alco~cr-.(Casa de camp.) , , 
rriente eltctrica, la  cual irá á almacenarse en el 
acumulador pudiéndola luego emplear para  mo- 
ver el mismo coche. 
iQiié idea más hermosa! E l  tranvia de Salou, 
por ejemplo, Ilevándonos 11;icia aquella plaj-:I 
mediante la  fuerza de la gravedad, y mien t rn  
tanto, y gracias á la  misma gravedad, almace- 
nando fuerza eléctrica de la que luego se valdriii 
para  volverá  Reus! Parecería cosa de mágia. 
A.  P o ~ t o  Pallise, 
LA COPA DEL MAL I'LAHEK 
Jo S& una canstí tristzi, massa trista, 
que es una esperiencia per i'amor, 
d'un ignoscent Poeta pli de i-ida 
y d'una <lona hermosa, de mal cor. 
. * * 
. El1 era ja emboyrat pel iesti báijiiicli 
quan Ella li va omplir la copa d'or, 
perque no li sentis el fret de I'ánim:~, 
cleisant en descobert la traiciú. 
La farsa del desitg en El1 \-ii-i:i, 
qiian Ella, redressantse y ferm el cos, 
la copa li oferi, dihentli que era 
la Copa del Goig, 
y I'home que fruhía de sas gracias 
solía beure en ella abans que tot. 
L'ubriach la va pendre, y en els ayrcs 
feu estremir la ve; rictoriós. 
Henvinguda siguis 
oh Copa del Goig! 
Que'cn doni i'alt poder que tú m'eii\.ias 
las glorias m& intensas del amor. 
Per Deu, que eisa t opa  
no es pas la del Goix! 
L'hay nssolat sedent, y en mas entranyls 
sento ara'l foch temible de la mort. 
Maleliida Copa 
mal dita del Goig! 
El cisellat d'enfora incita á b&ureii;, 
y A dins n'heu posat líquit vcrinús ... 
Llenseula :L un ai~isme 
que no tingui fons! 
Al menys, que no L'asqolin altra rait;i, 
que en criurela del Giiig may se'n t i  proti.. 
PlQeit Vidol Rosich. 
Harreloiia. 
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